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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan foreign direct 
investment (FDI) di 31 negara Asia dalam periode tahun 2002 – 2017. Variabel 
determinan dari FDI adalah political stabillity, trade openness, market size, 
inflation rate, exchange rate dan interest rate. Penelitian ini menggunakan metode 
Generalized Method of Moment (GMM) atau panel dinamis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel political stability, trade openness, market size 
secara signifikan berpengaruh positif terhadap masuknya FDI di negara tuan 
rumah. Variabel inflation rate secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 
masuknya FDI di negara tuan rumah. Variabel exchange rate dan interest rate 
tidak berpengaruh terhadap masuknya FDI di negara tuan rumah. 
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